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Introduktion
I anledning af Civiløkonomernes 50 års
jubilæum i 2004 har redaktionen af Ledelse
& Erhvervsøkonomi besluttet at udgive et
særligt jubilæumsnummer, der afspejler
udviklingen inden for ledelse og erhvervs-
økonomi i denne periode.
Som led heri bad redaktionen en række
førende forskere inden for udvalgte fagom-
råder i Danmark om at skrive en artikel,
der afspejler udviklingen inden for deres
faglige felt. Det er blevet til syv meget
spændende artikler, som på hver sin måde
illustrerer udviklingen og sætter dagsorde-
nen i relation til det pågældende områdes
fremtid.
Vi vil gerne sige tak til bidragsyderne for
et flot festfyrværkeri af erhvervsøkonomi-
ske og ledelsesmæssige indspil, idet vi er
sikre på, at læserkredsen gennem disse
portrætter vil få en yderligere indsigt i det
erhvervsøkonomiske områdes faglige tema-
er, dilemmaer, udfordringer og værdi.
Endelig vil redaktionen gerne ønske
Civiløkonomerne et stort til lykke med jubi-
læet.
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